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中 国 中 国 の サ ンパ ン
Malgascher,upptradandesom
kringvandrandegycklare。
巡 回 す る 道化 を 演 じる マ ダ ガ ス
カル 人
Banlantradet(Flcusindlca)
バ ン ヤ ン ノ キ(ベ ン ガ ル ボ ダ イ
ジ ュ)
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KapstadenochTaffelberget
[Goda-Hoppsudden]
ケ ー プ タ ウ ン と テ ー ブ ル 山[喜
望 峰]
OnBourbonMuslcerande
MalgaschpaBourbon.
ブ ル ボ ン島 に て ブ ル ボ ン島 で
音 楽 を奏 す る マ ダ ガス カ ル人
NyaKaledonlenEttnybygge
paNyaKaledonlen
ニ ュ ー カ レ ドニ ア ニ ュー カ レ
ドニ ア の 開拓 地
Dvargafbushmans-ras
ブ ッシ ュ マ ンの こ び と
NyaKaledonlenI㎡odingarpa
NyaKaledonlen
ニ ュ ー カ レ ドニ ア ニ ュー カ レ
ドニ ア の 原 住 民
笠り 助 。《a謝 蜘 蔽
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ManlllaMalayfarmlnarheten
afManllla
マ ニ ラ マ ニ ラ 近 くの マ レ ー 人
の 農 場
Hafsskenet[Goda-Hoppsudde司
海 の 光[喜 望 峰]
NyaKaledonlenFalletv正dBa
ニュー カ レ ドニア バ ー近 くの 滝
QvlnnalManlllaafhalfkast
混 血 の マ ニ ラの 女
Kokm-klnaQualNapoleonl
Salgon
コ ーチ シ ナ サ イ ゴ ン の ナ ポ レ
オ ン埠 頭
Japan。Afkunnandeafpolitlskt
dodsstraff(Hara-klrl)Efter
Japanskrltnlng
日 本 政 治 上 の 死 刑 の 宣 告(ハ
ラ キ リ)日 本 の素 描 に よ る
Helsande亅apanare
挨 拶 す る 日本 入
Buddha-staty.
仏 像
JapanHollandskafaktorietpa
onDeslmavldNagasakl
日本 長 崎 近 くの 出 島 の オ ラ ン
ダ 商 館
VulkarlenFus1-yama
火 山 富 士 山
KoklnklnaPrlnsenaf
KambodJa
コ ー チ シナ カ ン ボ ジ ア の王 子
Japansksampan
日本 の サ ンパ ン
KladmanglarelYokohama。
横 浜 の着 物 行 商 人
Kokln-klnaNyupptackta
tempel-rulnerlnarhetenaf
Bangkok
コ ー チ シ ナ バ ン コ ク近 くの 新
し く発 見 さ れ た 寺 院 の 廃 墟
PortrattafenJapanskdame
日本 の 婦 人 の 肖像 画
Japanskaskadespelare
日本 の 役 者
Postlopare
飛 脚
Tapetmalare
壁 紙 描 き職 人
Spegelpolerare
鏡 磨 き人
Tlllverkareafpllbagar
弓 の 製 作 者[弓 師]
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Japanskakrlgareirustning
武 装 した 日本 の 戦 士
Delafenjapansktradgard
日本 の庭 園 の 一 部
Kudde
枕
Husgeradssakerlett亅apanskt
rurn
日本 の 部 屋 の 調 度 品
Buddhlstlskttempel,yttre
仏 教 寺 院,外 側
JapanNyarsfestenlJapan(lek
medpappersdrakar)
日本 日 本 の 新 年 の 祭 日(紙 凧
で 遊 ぶ)
Detlnreafettbuddhlstlskt
tempe1
仏 教 寺 院 の 内 部
JapanBesokutlenYakunlns
famllyEfterenJapansk
rltnlng
日本 役 人 の 家 族 の 訪 問 日本
の 素 描 よ り
Buddhastempelvaktare
仏 陀 の寺 院 の 番 人
JapanJapanskbegrafnlngstag
日本 日本 の 葬 列
Mlkos1,eller]apanskt
helgonskrln
ミ コシ,日 本 の聖 人 の 遺 物 を収
め た 箱
Portrattafenalno
ア イ ヌ の 肖像 画
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Mlkadonshufvudbonad
ミカ ドの 冠
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JapanSjogunenFaxlba,kallad
TalkoSama
日本 太 閤様 と呼 ば れ る将 軍 羽
柴
Ens〕ogunmederlafsma
gemaler
将 軍 と そ の 妻 の う ち の一 人
JapanJapanskDalmiounder
mbordeskrlgenEfterJapansk
rltnlng
日本 内乱 時 の 日本 の 大 名
日本 の素 描 に よる
Japansklandtgard
日本 の 田舎 の農 家
JapanTorlframfor
trapPupPgangentlllAtagosa
Yama[misprlnt]
日本 愛 宕 山 まで の 上 り階段 の
上 の 鳥居[誤 植,ミ カ ドに 謁 見]
JapanGatulifiYeddo.
Marionett-forevlsare.
日本 江 戸 の 通 りで の 生 活
操 り人 形 を 見 せ る 人
Vattentrampverkforrlsodllng
稲 栽 培(稲 田)の た め の 足 踏 み 水
車
Krlngvandrandegycklare
巡 回す る道 化
ForsalJareafspracktporslm
欠 け た 陶 磁 器 の 販 売 人[焼 接 ぎ
屋]
Pエpskaft-borrare
煙 管 の管 に 穴 をあ け る 人
[羅 宇 屋]
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KommodorPerrysmottagande
paLleu-Kleu-oarne
琉 球 島 で 出迎 え を 受 け る ペ リー
提 督
Skoldpaddt]usarefranKorea
朝 鮮 か らの亀 使 い
PIP-clselorer
煙 管彫 金 師
Tlllverkareafpapperslyktor
提 灯 作 り
JapanTodo-ldzu-no-kamloch
hansembetsman
日 本 戸 田伊 豆 守 と彼 の 官 吏
纛
Dalbudhsstaty
大 仏 像
JapanGatullflYeddo
Urmakare
日本 江 戸 の 通 りで の 生 活 時
計 製 造 者
JapanNlpPonBass1,brol
Yeddo
日本 日本 橋 江 戸 の橋
KIIleslskasmeder.
中国 の 鍛 冶 屋
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KinaUtsigtafHongkong.
中 国.香 港 の 眺 望
Kinesiskreskarra.
中 国 の 旅 行 用 手 押 し車
BuddhistisktklosteriKina
中 国 の 仏 教 の 僧 院
Singapoor.PartiafSingapoor.
シ ン ガ ポ ー ル.シ ン ガ ポ ー ル の
一 部
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Sketchmap,showingtheroute
takenbyMr.Troupinhistour
throughtheNiigatadistrict.血
JuneandJuly,1870.
トル ー プ氏 の新 潟 地 方 の旅 行 の
道筋 を示 す 略 地 図.1870年6月
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